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BİR BÜYÜK MÜJDE
ULUN AY, son konservatuvar konserinin kont- randosunu yaparken, (Zaharya) nın on altı (âyin-i şerif) bestelediğini ve bunların bir dostun­
da bulunduğunu müjdeledi.
(Zaharya), klâsik Türk musikisinin (Itrî)si 
çapında bir dehâdır. Kartala kanatlarının bütün 
kuvvetiyle uçabilmesi için, nasıl geniş ufuklar lâzım 
sa, (dehâ) lar da kudretlerini göstermek için mey 
danlar isterler.
(Murabba)lar, (besteler), (kâr)lar ve (semai) 
ler gerçi azımsanamaz; ama hiç birinde (âyin)le- 
rin engin seması yoktur. (Batı)nın (senfoni)si ne 
ise, bizim (âyin)lerimîze de o gözle bakabiliriz.
Musiki âlemimiz, Zaharyanm (âyin) besteledi 
ğinden haberdar değildir. Hatta hidayete erişmesi 
keyfiyetini de, sağlam sayılmıyan delillerle isbata 
çalışırlar.
Ben, vaktiyle Patrikhanede müezzinbaşılık et­
tiğini bildiğim için, belki ona dair bir şey bulurum 
ümidiyle bir hayli uğraştım. Onu Patrikhanede kim 
se tanımadı. Bizans notasile olsun, bir tek eserini 
göremedim. Patrikhanenin hafızasından silinmesi, 
belki ihtidasına başka bir alâmettir: fakat (İlmî 
şüphe) yi ortadan kaldıramıyor.
Hem zaten mesele bu değil. İster müslüman, 
ister protestan olsun, Zaharya âyin bestelemişse , 
kim bilir ne muhteşem eserler meydana getirmiş - 
tir. Onun on altı âyinini elinde tutan her kimse, mil 
lete ait bir hâzineden bizi mahrum ediyor, demek­
tir.
(Ulunay)ın, hiç değilse benim kadar bu gerçe 
ği sezdiğine eminim. Zaharyanm o eserlerini birer 
define olmaktan kurtarmağa çalışmasını diler ve 
büyük sanatkârın (Mir Raşit) yahut (Mir Cemil) 
adını aldığına dair vesikaların yayınlanmasını, mu­
sikî tarihimiz namına niyaz ederim. :
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